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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Especialistas.--Corno resultado :lel curso efectuado en la Escuela correspondiente, se nombra Especiniistas en Artillería y Tiro Naval, con antigüedadde 20 de diciembre de 1949. al Jefe y Oficiales siguiente :
Capitán de Corbeta D. Carlos Martínez Valverde.Teniente de Navío D. Pedro Dopico Sixto.Idem íd. D. Antonio Cordero Belrnonte.
Idem id. D. Antonio Araguas Neira.-Idem id. D. Rafael de la Piñera Santoro.
Alférez de Navío D. Carlos Gómez Ortiz.Idern íd. D. Gonzalo Fernández de Lequerica.Idem íd. D. José Luis :Vacías Sagastúy.Idem íd. D. Luis Pedruelo Zabal.
Idern íd. D. Diego Muñoz Leo.
Idtm íd. D. Pedro Menchen Benítez.
Idem íd. D. Alfonso Palazuelos Gutiérrez.
Madrid, 30 de diciembre de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
— Como resultado del curso efectuado en la Es
cuela correspondiente, se nombra Especialistas en
Armas Submarinas, con antigüedad de 20 de diciem
bre de 1949, al Jefe y Oficiales siguientes:
Capitán de Corbeta D. Ricardo Jara Serantes.
Teniente de Navío D. Eladio Rodríguez Galán.
Idem íd. D. Saturnino Suances Suances.
ídem íd. D. Marcial Sánchez Barcáiztegui Aznar.
Mem- íd. D. Alfonso Jaraiz Franco.
Idem íd. D. Eduardo Velarde Díaz.
Idem íd. D. José María Delgado de la Serna.
Mem id. D. Fernando Sebastián Dacosta.
Alférez de Navío D. Miguel Godoy Mérida.
Idem íd. D. Lorenzo Martínez Busutil.
Idem íd. D. Luis Angosto Pintó.
Madrid, 30 de diciembre de 1949.
Excm 09. Sres.
Sres. ...
• • •
REGALADO
Especialistas.—Como resultado del curso efectuado en la Escuela correspondiente, se nombra Especialistas en Hidinrafia, con antigüedad de 20 dediciembre ele 1949, al Jefe y Oficiales siguientes:
Capitán de Corbeta D. Alfonso 'Gómez Suárez.
Teniente de Navío D. Bernardo Solinis Solinis.Idem íd. D. Joaquín Contreras Franco.
Idem íd. D. Jesús Esparza Ordozgoiti.Idem íd. D. Narciso Pardo de Donlebún y Era
quehais.
Idem íd. D. Manuel Rámila Cuadrado.
Alférez de Navío D. Francisco Suárez-)Bárcena Frnández.
Madrid, 30 de diciembre de 11049.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
REGALADO
Cursos dé' Especialización. Como resultado del
concurso anunciado por Orden Ministerial de 21 de
junio último (D. O. núm. 142)4 para cubrir plazasde Alumnos de las Especialidades de Defensa Anti
aérea Activa y Pasiva y de Guerra Química entre
jefes y Oficiales de Ínfantería de Marina, se nom
bra Especialistas a los siguientes:
Especialidad de Defensa Antiaérea.
Comandante de Infantería de Marina D. Antonio
Lerma Gurtubay.
Comandante de Infantería de Marina D. Ramón Al
mazán Climent.
Con-andante de Infantería de Marina D. Mateo Pa
lliser Pons.
Capitán de Infantería de Marina D. Adolfo Cafía
Conesa.
Capitán de Infantería de Marina D. Jesús Muñoz
Jiménez Pajarero.
Capitán de Infantería de Marina D. José María
Coba Revilla.
Teniente de Infantería de Marina D. Guillermo
García Docampo.
Teniente de Infantería de Marina D. Juan Ortiz
Cuerda.
Especialidad de Guerra Química.
Comandante de Infantería de Marina D. José Ce
reza Oliván.
Comandante de Infantería de Marina D. José Ma
ría Fidalgo Fernández.
Capitán de Infantería de Marina D. Rafael Sanz
Mozas.
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Capitán de Infantería de Marina D. Francisco José
L'adán Díaz.
Capitán de Infantería de Marina D. Geranio Núñez
Alonso.
'Capitán de Infantería de Marina D. Alfredo Lizá
rrague Novoa.
Teniente de Infantería de Marina D. Pedro Pradas
Pelegrín.
Teniente de Infantería de Marina D. Manuel de la
Fucnte Morales.
Teniente de InTantería de Marina D. Remigio Gar
cía Rodríguez.
Teniente de Infantería de Alarina D. Rafael .Vi
niegra Velasco.
Madrid, 30 de diciembre de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Curso de Capacitac` ión.---En virtud de 1c) diTues
to en la Orden Ministerial de 24 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 268), se nombra Oficinles-Alum
nos del curso de 'Capacitación para el ascenso a je
fes. que tendrá lugar en la Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina, comenzmido el día lo de
enero próximo, a los siguientes Capitanes de dicho
Cuerpo:
D. José Rubí Maroto.
D. Ramón Fernández de Betorio.
D. César Moreno Palacios.
I). -fosé Aparicio Aroricio.
D. faime Castafier Ensefíat.
D. Fernando Pérez .Ortiz.
D. Miguel 'Checa González.
D. Jesús Muñoz Jdménez Pajarero.
D. Alvaro Medina Fernández de Castro.
D. Eugenio Jáudenes A-peino.
„Madrid, 30 de diciembre de 1949.
Excnios. Sres.
Srcs.
• • •
REGALADO
Escalas de Complemento.
Acop/ainientos.---De conformidad con lo dispues
to en el artículo quinto del Decreto de 22 de julio
de 1942 (D. O. núm. T71), Se dispone la inclusión
de la Escuela de Tngenieros de Minas entre los Cen
tros docentes reseñados en el artículo octavo del vi
gente Reglamento para la formación de las Escalas
de Complemento de la Armada, con el fin de qtr
'.os Alumnos de dicha Escuela puedan optar al in
, greso en )a Sección Naval de la Milicia Universi
taria al amparo de lo determinado en la Orden Mi
nisterial] de 6 de noviembre de 1944 (D. O. núme
ro 264).
Dichos Alumnos serán acoplados en la Especia
,
lidad desArtillería y Torpedos, de Marinería y Cuer
po de Suboficiales, y una vez promovidos a Oficia
les provisionales y efectuadas las prácticas rt'gln
mentarias, ingresarán en la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales,
Madrid, 30 de dicierabre de 1949.
REGALADO
Exemos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, del Servicio de Personal y de Ins
trucción.
Sres. ...
•
Rectificaciones.—W 'conformidad con lo acordado
por la Junta de Acoplo de la Reserva Naval y .lo
propuesto por cii Servicio de Personal y Jefatura de
Instrucción, se dispone que la Orden Ministerial de
á 1 de marzo de 1947 (D. O. núm. 75), que declar45
"aptos" para Tenientes de la Escala *de Comple
mento del Cuerpo de 'Máquinas de la Armada u los
Cabos primeros de la' Sección Naval de la Milicia
Universitaria D. Ignacio Mugica Martínez y don
Adolfo Ibero Achiciii-Allende, se entienda rectifica
da en 'el sentido de que dicha declaración de "apti
tud" es para ingresar, en su día, en la Reserva Na
val, como Suboficial, de acuerdo con lo dispuesto en
el iirtículo 23 del Reglamento provisional de dicha
Reserva Naval. aprobado por Orden Ministerial de
23 de febrero del corriente ario (D. O. núm. 77).
'Madrid, 29 de diciembre de 1949.
REGAI.ADO
Exemos. Sres. Almirante jefe del Estl.i.do Mayor de
la Armada, Capitán Gerienal del Depa rt¿ímento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
Sres. ..
o
Marinería y Tropa.
Ayudantes Instructores., Se nombra Ayudantes
Ínstriictores en el Cuartel de Instrucción del Depar
timento Marítimo de Cádiz, a partir del día I de
(nerp de 1950, a los siguientes:
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Cabo segundo de Infantería de Marina Víctor Gar anexa al Reglamento pasa la formación de las Es
cía Alonso.
Cabo eventual Esteban Clavijo Domínhez.
Idem íd. Rafael Guzmán Rodríguez.
Idem íd. Pedro Pineda Rodríguez.
Idem íd. José Luis García Bango.
Madrid, 30 de diciembre de 1949.
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Curso para Ayudantes Especialistas.—Como am
pliación a la Orden Ministrial de_ 22 de diciembre
nctual (D. O. núm. 290) se admite para efectuar • el
curso de Ayudante Especialista Radiotelegrafista al
Aprendiz Juan Pérez Fernández, de 4a, dotación del
crucero Miguel de Cervantes.
Madrid, 30 de diciembre de 194q.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres.
•Ius
Milicia Naval Universitaria.
Noimbramientos. Por haber cesado en la Jefatu
ra de Instrucción y pasar destinado al Servicio de
Personal, por Orden Ministerial de 9 de noviembre
próximo paEndo (D. O. núm. 253), el Capitán de
Navío Sr. D. Eduardo Gener Cuadrado, se dispone
que. a partir del día 23 del actual, cese dicho Jefe
en el cargo de Inspector Central de la Milicia Na
val Universitaria,, nombrándose para dicho cargo cón
carácter interino y d'esde la fecha antes mencionada,
al Capitán de Corbeta D. Pedro Rtcacho Eguía, sin
desatender su destino en la jefatura de Instrucción.
Mndrid. 29 de diciembre de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Bajas.— Por haber abandonado los estudios que
acreflitó pará ingresar en la Sección Naval de la Mi
licia Universitaria, causa baja en dicha Organización
el Alumno D. Fernando Riafío Allende, que se in
corporará con su reemplazo o primero que se llame,
entrando en número, para cumplir el servicio nor
mal por aplicación de lo dispuesto en la Tabla IT.
calas de Complemento de la Armada.
Madrid, 29 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central, del Servicio de
Personal y de Instrucción.
Sres. ...
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Premio de Especialidad. Como consecuencia ,de
expediente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor de la Armada, Je
fatura Superior de Contabilidad e Intervención Cen
tral, y con el fin de aclarar las dudas que pudieran
surgir sobre la interpretación que debe darse al con
eepto de Especialidad. 'establecido para el personal
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada por el
Decreto de 31 de julio de 1940 (D.40. núm. 187) al
desarrollar la Ley -de 6 de mayo del mismo año
(D. O. núm. 1°8), he dispuesto se aclare que la re
muneración fijada al indicado -personal en el citado
Decreto por el concepto de Especialidad tiene el ca
rácter de premio de tipo personal, en armonía con
10 dispuesto en ,e1 artículo 12 de la expresada Ley.,
v, por tanto, no debe considerarse como gratifica
ción transitoria o eventual vinculada al requisito de
desempeñar destino de la Especialidad para su per
cepción, sino que, por el contrario, com6 tal premio
de carácter fijo y personal se devenga como los quin
quenios. premio y otros análogos en cualquier situa
ción de actividad.
Madrid, 28 de diciembre cle 1949.
Excmo. Sres. ...
REGALADO
•
Normas sobre propuestas para conccsión de quin
quenios al personal cizñl contratado.--De conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura Superior de
Contabilidad, y a fin de regular la concesión de quin
quenios, al personal civil no funcionario dependien
te, de este Ministerio, al que, le corresponda su per
cibo con arreglo a lo dispuesto en el -artículo 49 del
Reelamento de Trabajo de personal civil no fundo
nal-je) dependiente de los Establecimiento Militares
de i6 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117), se dispone:
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1." La concesión de quinquenios al personal civil
contratado a que se refiere esta disposición, tendrá
lugar siempre mediante Orden Ministerial.
2.° Las propuestas se iniciarán y formularán por
ti Daall de Contratados del iServicio de Personal,
ajustándose al modelo m'un. i expi-esado en la Or
den Ministerial de 26 de diciembre de 1940 (DIARIO
OFICIAL 11L1111. 303), en todo lo que le sea aplicable.
3.° El plazo de formulación de la propuesta será
d de los cinco primeros días de cada mes,, que com
prenderá todos los de los Establecimientos o Cen
tros de este Ministerio, cuyo personal contratado
deba comenzar a percibir el beneficio en r.° del mes
siguiente.
4•0 Si hubiese algún interesado al que no se hi
ciese la concesión antes de la fecha en que debe cc
menzar el zbono, formulará uña papeleta con arre
glo al modelo núm. 2 de la Orden Ministerial a que
se refiere la regla 2.a, la cual, con el visto bueno del
Jefe del Establecitniento o Centro de que dependa,
será cursada directamente al Detall de Contratados
del Servicio de Personal, donde será examinada y,
si procede, se le incluirá en la propuesta que se for
mule .en el siguiente mes, notificándose al interesado,
en caso negativo, por ti mismo conducto, la razón
de la exclusión.
,
Si al Servicio de Personal le sugiere alguna duda
en la aplicación de las disposiciones en que basen su
derecho los interesados, se informar-á la citada pape
leta por los Centros procedentes, para determinar si
procede o no la inclusión en la propuesta correspon
diente.
5.9 No se efectuai án cóncesiones o quinquenios a
consecuencia de instancia de los interesados.
Madrid, 29 de diciembre de 1949..
REGALADO
.Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Cuotas.—La experiencia de los meses transcurri
dos aconseja la modificación de los artículos 36 y 37
del Reglamento de la Asociación Mutua Benéfica de
la Armada, en el sentido de que la detracción de la
cuota que en dichos artículos se establece se efectúe
de los haberes íntegros que percibe el personal que
forma parte de la misma.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Gobier
no de dicho Organistno, y con el fin de facilitar las
operaciones administrativas derivadas de 'la recauda
ción, comprobación y señalamiento de cuotas que co
rresponde satisfacer a los asociados, vengo en dis
poner:
r.q La detracción de la cuota del 2,5 por roo que
preceptúan los artículos 36 y 37 del _Reglamento, se
efectuará, n9 de los haberes líquidos, sino de los ha
beres íntegros que se reclaman por los Habilitzidos
en laps nóminas de los buques, Dependencias y aten
ciones de la Marina.
2.° La presente Orden entrará en vigor a partir
de 1.° de enero de 1950.
Madrid, 28 de diciembre de 1949.
REGALADO
e,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
•
Señalamiento de haberes pasivos.-4Por la Presi
dencia de ieste Alto Cuerpo, v con fecha de hoy. se
participa a la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas lo siguiente:
"En itud de ;as facultades conferidos a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1004
v 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. I, anexo),
ha acordado clasificar en las situaciones de -reser
va" y "retirado", con derecho al haber pasivo men
sual que n cada uno se les seña,ta, al personal de
la Armada que figura en la siguiente relación, que
da principio con el Capitán de Corbeta D. Antonio
Pita Sardina y termina, con el Celador primero de
Puerto y Pesca D. Francisco 144-)urido Sueiras."
Lo que de orden del excelentisimb señor General
Presidente tengo *el honor de participar o V. I. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de diciembre de 1949. — El General
Secretario, Cástor« Ibáñez de Aldecoa.
Ilmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Corbeta, reserva, D. Antonio Pita Sar
dina: 1.680,00 pesetas mensuales, ta percibir por la
Dirección General de la Deuda v Clases Pasivas des
de el día i de septiembre de r949.—Reside en Ma
drid. — Fecha de la Orden de retiro: 9 de agoto
de 194cj (D. O. M. núm. I79) .—(b).
Oficial primero de Oficirns, reserva., D. Antonit;
1López Rugero: 1.447,5o pesetas mensuales, a per
cibir por la De'egación de Hacienda de Cádiz des
de el (lía T cre octubre de r940.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden fie retiro: 21. de septiembr.?
de 1949 (I). 0. M. núm. 216).—(b).
Capitán de Máquinas, retirado, D. jacobo Ramón
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Rodríguez Villar : 765,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día i de febrero de 1949.—Reside en LaCoruña.—Fccha de la Orden de retiro: 21 de juniode 1949 (D. O. M. núm. 141).
Tercer Maquinista, retirado, D. Juan Pazos Vi(:L1 : 541,66 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día i de
enero de 1947.—Reside en La Coruña.—(d).
Ayudante Auxiliar primero de Infantería de 151a
rim, retirado, D. Julián Lastra González: 666,66 pe
setas mensuales. a percibir por ;a Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el, día T de julio de I941.
Reside en La Coruña.—(d).
..Xyudante Auxiliar primero de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Eduardo Barrionueyo Reyes:
666,66 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día i de juliode 1941.—Reside en Cádiz.—(d)
Ayudante Auxiliar primero de Infantería de Ma
rina. retirado, D. Pedro Martínez Conesa: ;83.3-3
pesetas mensuales. a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena (Murcia) desde el día 1 de
julio de 1941.—Reside en Cartagena (Murcia).—(d).
Ayudante Auxiliar primero de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Joaquín Vallejos Zaragoza: 541,66
pesetas mensuales, a. percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena (Murcia) desde el día i de
julio de 1941.—Reside en Cartagena (Murcia).—(d).
Ayudante Auxiliar segundo Infantería de Ma
rina, retirado, D. Diego Fuente-; Cuadrado: 62-5.00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación d.:
Hacienda de Cartagena (Murcia,) desde €11 día i de
enero de 1947.—Reside en Cartagena.—(d).
Ayudante Auxiliar segundo .de Infantería de Ma
rina, retirado. D. Emilio Rojo Bravo: 587,5o pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena (Murcia) desde el (lía 1 de ene
ro de 1947.—Reside en Cartagena (Murcia.).—(d).
Avudante Auxiliar segundo de Infantería de Ma
rina. retirado. D. Serapio Hernández Nicolás: 583,33
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Vai.encia desde el cría I de enero de T947. Reside
en Valencia.—(d).
Ayudante Auxiliar segundo de Infantería de Ma
rina. retirado, D. José María Blanco Guzmán!
541,66 pesetas mensuales. a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruño. --(iesde el día I
julio de 1941.—Reside en La Cerufía.—(e) y (d).
Ayudante Auxilinr segundo clz -Infantería de Ma
rina. retirado, D. Antonio FermIndez Casal : 54T.66
pesetas mensuales. a percibir prk: la Delegación de
Hacienda de Cartagena (Murcia) desde el día T dé
julio de 1941.—Reside en Cartagena (Murcia).—(f)
v (d).
Ayudante Auxiliar segundo (14- Infantería de Ma
rina, retirado, D. Alfonso Granriall Serantes: 541,6(
pesetas mensuales. a percibir pol la Delegación.
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Hacienda de Cartagena (Murcia, desde el día I »le
julio de I941.—Reside en Cartagena (Murcia'). (fl
(d).
Músico de primera, retirado, 1). Eduardo Lázan.
Tudela: 625.00 pesetas mensual-, a percibir por 1:t
Delegación de Hacienda de Cartagena (Murcia) des
de el día i de julio de 194T. Reside en Cartagena
(Murcia).—(d).
Sargento de Banda, retirado, D. jerónimo Fra2;-
quet Rubio: 550,00 pesetas men.siiales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de a Coruña desde el
día 1 de enero de I947.—Resi1 en La Coruña.
(d).
Celador primero de Puerto y Pesca, retirado, do:1
Eduardo Roca Santana,: 916,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de ilacienda de Cádiz
desde el día i de septiembre de 1947. — Reside en
Cádiz.—(d).
Celador primero de Puerto y Pesca, retirado, clon
Francisco Lourido Suciras: 458.33 pesetas mensua,-
les. a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día i de julio de 1940. Reside en
La Coruña. (g) y (d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, !¿.. Autoridad due la
practique conforme previene el articulo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de lzH
Clases Pasivas del Estado, ciebeiá, al propio tiempo.
advertirle que. si se considera perjudicado con di -
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a '(
dispuesto cn •e1 artículo cuarto de la Ley de 18 d.
marzo de 1944 (R. O. del Estado núm. 83) recurso
de agravios ante el Consejo (1° Ministros, previo re
curso de reposición, que, corni) irámite inexcusable,
debe formular ante este Cenzejo Supremo de jus
ticia Militar, dentro del plazo de quince días, a con
tar desde el siguiente al de aquella notificación y por
condncto •de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo con;ignando la fe
cha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES
o
(b) Con d(Techo revístar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(d) Previa liquidación y deducción de las cap
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este séfialamien
to de rectificación, que queda nulo.
(e) Este haber pasivo le será abonado hasta
de diciembre de T946 y (1C.SdC T de (11(1.0 de T047
el de 7o8,33 pesptas.
(f) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
Número 2.
-
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de diciembre de 1946 y desde i de enero de 1947 1
el de 666,66 pesetas.
(g) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
dé junio de 1941 y d,sde 1 de julio de 1941 el de
625,00 pesetas.
Madrid, 15 de diciembre de 1949.
El General Secretario, Csástor Ibáñez de Aidecoa.
EJ
EDICTOS
e
Don Juan Carreño Castilla, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Santander y del expediente
de extravío de la Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto Francisco Sandoval Rodríguez,
folió número 79 de 1936, del Trozo de esta ca
pital,
Hago consiar: Que por decreto del señor Coman
dante de Marina de. esta provincia, de 14 de no.
viembre del ario actual, recaído €n dicho .expedien
te, se declara nulo y sin ningún valor la Libreta ex
tráviada; incurriendo en responsabilillad quien la po
sca y no da entregue' a la Autoridad de Marina.
Santander, 24 de diciembre de 1949. — El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan Carreño.
Página 15.
REQUISITORIAS
Valentín Fontán Gutiérrez, de treinta y cinco
años de edad, soltero, natural de Erandio, vecino de
San Sebastián, hijo de Rogelio y de Irene, y Miguel
Iturralde Zoazátegui, de veintiséis arios, soltero, na
tural de San Sebastián, hijo de Bonifacio ) de Ma
miela ; procesados en causa número 36 de 1946 per
e! supuesto delito de hurto a bordo del vapor Ichas
Gain; comparecerá, en 61 término de quince días,
:intle D. fosé Vega Cabana, Juez instructor del Juz
gado núm. 5 del Departamento Marítimo de El Fe.-
rrol -del Caudillo; bajo apercibimiento de ser decla
rados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de los
citados individuos, y, caso de ser habidos, los pon
gan a disposición de dicho Juzgado.
El Ferrol del Caudillo, 27 d'e diciembre de 1949.El Comandante, Juez instructor, José Vega Cabana.
El Patrón o Capitán de un buque de p
momento desconocido, que en la noche del
mes en curso abordó, en la mar, al buque 1
clase nombrado Onofrin: comparecerá, en e
•no de quince días, ante el. Juzgado de .114-e
Avilés., para, presar declaración en el procec
judicial que se sigue por dicho suceso; apc(lole que, si dejara de hacerlo, le parará el
,cio a que haya lugar con arreglo a derecho.
Avilés, 28 de diciembre de 1949.—E1 Cal
Corbeta, Juez instructor, Jo.0 R. Suárez.
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